





































































































































定 自 己 ， 相
反他坚信自我
的追求。在接
下 来 的 几 年
内，他继续沿
着这条轨迹创
作了《三个女
人》、《弹吉
他的男人》、
《穿衬衫的妇
女》等作品。
1912年他与布
拉克合作纸贴
画，发展合成
立体主义。
事实证明
毕加索确实拥有敏锐的艺术嗅觉。他的艺术形式在经过了质
疑和否定之后，终于得到了肯定。追逐者越来越多，他在画
坛的影响力也越来越大。毕加索又重新赢得了更多的尊重和
掌声以及大量的财富。毕加索对艺术孜孜不倦地探索，不是
因为任何外界的因素，而是因为他忠于自己对艺术的感觉。
他的作品都来源于他对生活的感受，生活在改变，毕加索的
艺术也在改变，生命不息，创新不断。作为个体的人，在每
一个时期都有一种需要占主体地位，其他需要则处于次要的
地位。此时的毕加索希望自己越来越成为自己所期望的人
物，完成与自己的能力相称的一切事情，在艺术的道路上不
断地追求着自我的实现。
4．继续前进，不断探索：古典主义时期及晚年（1917
年-1973年）
此时的毕加索已经名声大噪，对别人来说他已经达到
了人生的顶峰。不管是物质上还是精神上，他都是别人羡
慕和嫉妒的对象。他完全可以保持这种完美的状态度过他
的一生。但毕加索没有拘泥于人生的辉煌点，他选择继续
前行。此后他的画风先后经历了古典派和超现实主义，代
表作分别为《安乐椅上的奥尔加》、《坐着的浴者》等。
20世纪50年代，毕加索还接受了东方绘画艺术的影响，代
表作如石版画《斗牛》系列。晚年他又对一些名画进行改
造，代表作如《草地上的午餐》等变奏系列。
显然，毕加索并未在每次纯熟的绘画技巧上过多徘
徊。同时，他每次的风格转变也不是为了哗众取宠。他曾
说：“我在艺术上采用过的几种风格，决不能被认为是发
展，或者是一种像未知的绘画概念演进的阶段。⋯⋯每逢
我有一种想法要表达时，我总是用一种我认为该用的方式
把它表现出来。”[3]
对他而言，一切画风都是顺其自然的非刻意的本能体
现。此时的毕加索对于艺术本身有一种个人发展的需要。
他不像我们大多数人受焦虑的折磨，对现实进行曲解。相
反，他在艺术创作的过程中具有最高程度的认同，最接近
自我，最接近其真正的自我，达到了自己独一无二的人格
或特质的顶点，潜能得到最大程度的发挥，也就是达到了
所谓的“高峰体验”。由此获得的人性解放、心灵自由，
照亮了其一生。此时的他，极少关注物质财富和地位，尽
可能去寻找生命的意义。毕加索在作画时（如图4），感受
不到时间的消逝，每一分钟对他来说跟一秒一样快，但每
一秒却活的比一个礼拜还充实。
三、结 语
形式、手段、载体不是艺术的全部，艺术更多的是活
跃在人类头脑中的一种智慧。毕加索在满足自己各层次需
求的同时，也为艺术史做出了巨大的贡献。
“是什么样的角色就应该干什么样的事”，马斯洛
把这种需要称为自我实现。画家必须画画，音乐家必须演
奏。自我实现需要的产生，有赖于生理、安全、社交、尊
重这些需求的满足。当基本需要满足后，人们就有可能出
现自我实现的需要，即促使他的潜在能力得以实现的趋
势。这种趋势可以说成是希望自己越来越成为自己所期望
的人物，完成与自己的能力相称的一切事情，这是需要层
次中最高的层次。从马斯洛需求层次理论来讲，毕加索通
过各种层次需要的满足，不断地去追求自我实现，他在艺
术的道路上不断地探索，不断地推陈出新，达到一次又一
次的顶峰，并最终达到了高峰体验。毕加索的艺术就是多
层面创造和建构的典范。
毕加索的艺术之所以受到人们的喜爱，不仅仅是因为
他的艺术风格，更多的是他对艺术那种孜孜不倦的追求，
通过艺术对自我世界的那种淋漓尽致的展现，以及通过艺
术所表露出的时代人的共同心境。自我实现并非为所欲
为，它是让一支玫瑰花成为更加怒放盛开的玫瑰，而不是
将玫瑰变成百合。它让人能够展现他的内在本质，按照自
己的方式活得更健康，更充实。简单讲，就是使人们成为
他自己。毕加索一生所展现出来的艺术特质对我们的学习
和生活具有重要意义！
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图4 作画时的毕加索
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